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Гироскопический эффект используется в основе работы разных прибо-
ров: гирокомпаса, гироскопического успокоителя качки корабля, стабили-
затора положения ракеты и др. С другой стороны, при наличии в механиз-
мах частей с быстрым вращением гироскопические силы могут оказывать и 
вредное влияние. 
Так, при движении вагонов на 
криволинейных участках пути 
наблюдается более интенсивное 
изнашивание наружного рельса, 
т.к. их колёса получают 
вращение одновре-менно вокруг 
двух осей: OA собственного 
вращения колёс и OC, 
параллельной оси O1O1. Ось 
O1O1 расположена перпен-дику-
лярно к плоскости окружности 
радиусом R, по которой и проис-
ходит закругление криволинейного участка железнодорожного пути. 
Гироскопический момент Mг зависит от осевого момента инерции J каждой 
пары вагонных колёс и от угловых скоростей ῼ и ῳ их вращения вокруг 
осей OA и OC, соответственно. Момент Mг будет действовать вокруг 
продольной оси OB вагона, стремясь совместить ось OA собственного 
вращения его колёс с осью OC их вынужденного поворота, приподнимая 
колёса вагона, движущиеся на закруглении пути по внутреннему рельсу. 
В результате гироскопического момента Mг появятся два разных по ве-
личине, но противоположных по направлению усилия P1 и P2. При ширине 
железнодорожной колеи S указанные усилия  
 
 
Усилие P1 увеличивает давление вагона на наружный, а P2 уменьшает 
давление на внутренний рельс. Именно поэтому и происходит более интен-
сивное изнашивание наружного рельса на криволинейных участках. 
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